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агенты уклоняются от исполнения институциональных норм, которые "прописаны" законами. 
В свою очередь, оппортунистическим определяется поведение, которое уклоняется от условий контрак-
та. Теория трансакционных издержек основывается на том, что субъекты рыночных отношений, действуя в 
условиях контракта, подвластны врожденному рационализму, а поэтому их действия осознанны, но лишь в 
ограниченных рамках. В целом человек склонен к оппортунизму, который является условием удовлетворе-
ния собственных потребностей скрытыми действиями. Поэтому экономический агент, осуществляя рыноч-
ную трансакцию, должен оберегать ее от угроз оппортунизма, что, вероятнее, соответствует более обшир-
ной концепции, чем фундаментальная концепция неоклассической теории максимизации прибыли. О. 
Вильямсон определяет оппортунизм как удовлетворение собственных интересов коварными действиями. 
К ним относят такие типы поведения: ложь, уголовно наказуемые деяния, формы активного и пассивного 
обмана, как ex ante так и ex post. Первый является следствием несостоятельности страхователей разграни-
чить риск и выявить его реальное состояние. Ex post действует в условиях неспособности или нежелания 
застрахованных лиц вести себя ответственно и перейти к действиям, которые бы минимизировали риск. Та-
ким образом, оппортунизмом считают неполное или недостоверное обнародование информации, ее пере-
кручивание, очень часто, с умышленной целью. Данные поступки происходят при реальной или субъектив-
ной информационной асимметрии, что позволяет оппортунисту получать рентную выгоду. Отсюда возника-
ет необходимость трансакционных издержек при осуществлении трансакций, связанных с риском амо-
рального поступка. 
Как показывает опыт трансформационной экономики Украины, по крайней мере, в предыдущие годы, 
государство, как основной институт реформаторского развития, создало такие условия, которые поощряют 
оппортунистическое поведение между агентами хозяйственной деятельности не только на уровне предпри-
ятий, но и в плоскости "государство - предприятие (предприниматель)". При этом отметим, что рыночные 
задачи государства состоят не в том, чтобы административно управлять экономикой и отдавать хозяйствен-
ным единицам обязательные для исполнения указания, а создавать институциональные условия для их раз-
вития, рационально собирать налоги и эффективно распоряжаться бюджетными средствами. 
Таким образом, нынешнее состояние трансформационной экономики Украины требует ликвидации ин-
ституциональных преград, которые мешают ее развитию. В первую очередь необходимо создать "прозрач-
ную" экономико-правовую инфраструктуру, которая смогла бы сделать невозможной дискриминацию и оп-
портунизм со стороны государственных контролирующих органов и свела к минимуму оппортунистические 
трансакционные издержки субъектов экономической деятельности. К сожалению, сейчас они являются зна-
чительными и имеют тенденцию к возрастанию. Чтобы предотвратить это явление необходимо упростить и 
сделать максимально подотчетным функционирование контрольно-надзорных институций, ликвидировать 
дублирующие и ненужные законы, передать законодательную инициативу на региональный уровень с це-
лью приближения власти к насущным потребностям предпринимателей, расширить возможности субъектов 
экономической деятельности и вместе с этим повысить их социальную ответственность. 
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Работа предприятий в новых условиях хозяйствования предполагает, прежде всего, усиление их ответ-
ственности за устойчивость своего финансового состояния, улучшение использования оборотных средств и 
выполнение всех обязательств в установленные сроки. 
Недооценка роли анализа финансовой деятельности и оценки финансового состояния, наблюдавшаяся в 
последние годы, отражала негативные явления в организации финансов, и в частности, это по существу не-
ограниченное предоставление предприятиям платежных кредитов и других видов ссуд. За счет кредита по-
крывались все финансовые прорывы, вызванные невыполнением производственной программы и договоров 
на поставки продукции. 
За последние два года наблюдается тенденция к некоторому оздоровлению финансового состояния пред-
приятий, тем не менее, недостаток собственных оборотных средств, еще значителен; неплатежи по ссудам 
банка, поставщикам и бюджету хотя и снизились по сравнению с предыдущими годами, но составляют ог-
ромные суммы. Остается значительным и удельный вес убыточных предприятий и предприятий, испыты-
вающих финансовые затруднения. 
В настоящее время в Республике разрабатывается программа финансового оздоровления национальной 
экономики в целом. В связи с этим усиливается необходимость, как углубленного финансового анализа, так 
и оперативной, ежедневной экспресс - оценки финансового состояния каждого предприятия с целью, выяв-
ления резервов ускорения оборачиваемости оборотных средств и возможностей их пополнения, и на этой 





Вовлечение излишних запасов в хозяйственный оборот остается одной из главных задач, от решения ко-
торой во многом зависит устойчивость финансового состояния многих предприятий. Даже на предприятиях, 
у которых фактическая величина запасов не превышает планово - расчетного уровня, нет оснований для 
самоуспокоенности, так как уровень запасов на рубль реализации продукции и услуг ещё значителен по 
сравнению с зарубежной практикой. 
Предпринимаемые в настоящее время попытки принизить значение бухгалтерского баланса как доку-
мента, наиболее обобщенно отражающего результаты хозяйственной деятельности, представляются совер-
шенно неоправданными. В то же время, перенесение из баланса в специальные дополнительные справки, 
формы ряда показателей, нисколько не снижает трудоемкость его составления и получения необходимой 
информации для умелого управления финансами а, скорее, наоборот - увеличивает, нарушая при этом цело-
стность отражения всех важнейших показателей финансового состояния в едином документе - бухгалтер-
ском балансе. То, что давалось раньше, в отчетности в обобщенном концентрированном виде, теперь надо 
каждому, интересующемуся положением дел на предприятии, выбирать по крупицам из разных регистров 
текущего учета. 
Например, первым сигналом о финансовом неблагополучии, прорыве являются задержка платежей со 
стороны покупателей и несвоевременная оплата обязательств самим предприятием. В действующей теперь 
форме баланса, ликвидировано распределение остатков товаров, отгруженных покупателям, по трем стать-
ям, отражавшимся ранее раздельно: 
1. товары отгруженные, срок оплаты которых не наступил; 
2. товары, не оплаченные в срок покупателями; 
3. товары на ответственном хранении у покупателей ввиду отказа от акцепта. 
В результате теряется информация о неплатежах покупателей из-за отсутствия у них средств либо из-за 
отказа от оплаты, вызванного нарушением договоров. 
Для анализа особое значение приобретают оборотные ведомости по счетам и субсчетам бухгалтерского 
учета. Относительные показатели, получаемые путем сопоставления оборотов и остатков, являются более 
достоверными, чем абсолютные суммы. Поэтому, по нашему мнению, необходимо исчислять различные 
относительные показатели, изучать их динамику. Например, для оценки финансового состояния можно ис-
пользовать такие показатели как: 
1. динамика удельного веса собственных, оборотных средств в общей сумме оборотных активов; 
2. расчет остатков по отдельным счетам и субсчетам производственных запасов в днях по отношению к 
их среднедневному расходу; 
3. длительность неплатежей, в том числе просрочек по банковским ссудам и по платежам в бюджет в 
днях; 
4. динамика неплатежей в процентах к базовой дате. 
Такой подход, несколько расширяет возможности объективной оценки финансового состояния и хода 
выполнения программы финансового оздоровления предприятий. 
Кроме того, в связи с необходимостью выплаты заработной платы и выполнения обязательств перед 
бюджетом в строго установленные сроки, значительно повысилось значение и необходимость оперативного 
анализа финансового состояния. Наиболее удобная его форма - составление платежных балансов-
календарей на ближайший отрезок времени — ± 5-10 дней. 
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Эффективное функционирование агропромышленного комплекса относится к одной из приоритетных 
задач развития белорусского общества [1-2]. 
СПК "Почапово" расположено в Пинском районе Брестской области рядом с г. Пинском. Общая зе-
мельная площадь "Почапово" составляет 8108 га, в т.ч. сельскохозяйственных земель 3063 га, их них: паш-
н я - 1765 га, луговые угодья - 1298 га. В хозяйстве насчитывается 2274 га осушенных земель (преимущест-
венно пойменные торфяно-болотные почвы). Бал пашни составляет 34,7, балл сельскохозяйственных зе-
мель - 29,4. 
СПК "Почапово" специализируется на производстве продукции растениеводства и животноводства. В 
2007 г. основные показатели развития хозяйства были не высокими (таблица). Так, урожайность зерновых 
культур составила всего 16,6 ц/га, продуктивность луговых земель - 23,2 ц/га, среднегодовой удой на одну 
корову - 2501 кг молока, среднесуточный привес К Р С - 337 г, свиней- 119 г. В результате производство 
зерна на 100 балло/га составило 47,8 кг, реализация на 100 га сельскохозяйственных земель мяса - 63 ц, мо-
лока- 344 ц. Прибыль в 2007 г. составила 91 млн. рублей при рентабельности 5,1%. 
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